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) در مناطق انسلي و گمیشان با استفاده از sucipsac sulitur sulituRبررسي ساختار جمعیتي ماهي کلمه (
 نشانگر ريسماهواره
 
 
 3ییٍ هلوذ سضب 2ثْبسُ ؿؿجبًذَس ،2یؿؿجبً یؾل ،1*یشیکـ ظِیكذ
 
 گشگبى یؿیٍ هٌبثؽ طج یداًـگبُ ؾلَم کـبٍسص لار،یؿ یدکشش یداًـؼَ.1
 گشگبى یؿیٍ هٌبثؽ طج یداًـگبُ ؾلَم کـبٍسص لاریسؿشِ ؿ یؾلو بریؾضَ ّ. 2
 گشگبى یؿیٍ هٌبثؽ طج یداًـگبُ ؾلَم کـبٍسص ،لاریاسؿذ ؿ یکبسؿٌبػ یداًـؼَ.3
 
 چکیده
ثَدُ کِ دس ًَاكی ػٌَثی دسیبی خزضس اص ًػزش الشلزبدی ّبی اسصؿوٌذ هبّیبى اػشخَاًی یکی اص گًَِ هبّی کلوِ
طی ػبلْبی اخیش کبّؾ یبفشِ اػزز. دس كزب   ّب ًـبى دادُ کِ سکظیش طجیؿی ایي گًَِكبئض اّویز هی ثبؿذ. ثشسػی
كبضش ثبصػبصی رخبیش هبّی کلوِ اص طشیك سکظیش هلٌَؾی كَسر هی گیشد. دس ایي ساػشب، کزبّؾ رخیزشُ طًزی ایزي 
ّبی اكلی دس اداهِ ایي هؼیش هی ثبؿذ. دس سلمیك كبضش، ػْز ثشسػی ػبخشبس ػوؿیشی هزبّی کلوزِ  شاًیگًَِ اص ًگ
 ANDكزیذ گشدیزذ.  6831ًوًَِ اص ّش هٌطمِ) دس ثْزبس ػزب   72ًوًَِ هبّی اص هٌبطك اًضلی ٍ گویـبى ( 45سؿذاد 
ای هَسد ثشسػی لشاس گشفزز. دس َکَع سیضهبَّاسُل 01کلشٍفشم اػشخشاع ٍ ثب اػشفبدُ اص -طًَهی ًوًَِ ّب ثِ سٍؽ فٌل
، =eN 7/29، سؿذاد الل هزَطش: =aN11/4ثشسػی دبساهششّبی سٌَؼ طًشیکی (سبلاة گویـبى: سؿذاد الل دس ػطق لَکَع: 
 7/83، =aN01/2) (سزبلاة اًضلزی: =eH0/58ٍ ّششٍصایگَػیشی هزَسد اًشػزبس  =oH0/96ّششٍصایگَػیشی هـبّذُ ؿذُ:
). آًزبلیض ٍاسیزبًغ P<0/50داسی ثیي هٌبطك هَسد ًػزش هـزبّذُ ًـزذ ( )، سفبٍر هؿٌی=eH 0/48ٍ  =oH 0/17، =eN
 0/640، tsF) دس دسٍى ػوؿیز ّبی هَسد ثشسػی ٍػَد داسد. هیضاى ؿزبخق 59هَلکَلی ًـبى داد کِ سٌَؼ ثبلایی (%
 سؼز 02ًوًَِ اص  01ـبى هی ثبؿذ. ثِ دػز آهذ کِ ًـبى دٌّذُ ٍػَد سوبیض طًشیکی دبییي ثیي هٌبطك اًضلی ٍ گوی
ٍایٌجشگ ًـبى دادًذ کِ ؾلز ؾوذُ آى سا هی سَاى ثزِ  -) اص سؿبد  ّبسدی≤P0/50هَسد ثشسػی، اًلشاف هؿٌی داسی (
ـٌیي ًشبیغ كبكل اص سشػین دًذسٍگشام ثش اػبع فبكلِ طًشیکی ًـزبى داد کزِ کبّؾ ّششٍصایگَػیشی ًؼجز داد. ّو
 اكشوبلا دٍ ػوؿیز هَسد ثشسػی هؼضا هی ثبؿٌذ. 
 
  ٍایٌجشگ، سیضهبَّاسُ، اًضلی، گویـبى. –)، سؿبد  ّبسدیsucipsac sulitur sulituRهبّی کلوِ ( :واشگان کلیدی
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 . مقدمه0
طی ػب  ّبی اخیش ػوؿیز ّبی ثؼیبسی اص گًَِ 
ّب ثِ دلیل دخبلز ّبی هؼشمین یب غیش هؼزشمین ثـزش 
دؿبس سغییزشار ؿـزوگیشی ؿزذُ ٍ دس هؿزشم خطزش 
اًمشام هی ثبؿٌذ. ثؼیبسی اص ایي گًَِ ّب ػْزز اثمزب 
اص خطش اًمزشام ًیزبص ثزِ دس طجیؿز ٍ هلفَظ هبًذى 
 metsysocE muinnelliMسکظیزش هلزٌَؾی داسًزذ ( 
)، ثززِ طَسیکززِ اهززشٍصُ سکظیززش 5002 ,tnemssessA
كوبیشی ثزِ طزَس گؼزششدُ ای ثزِ هٌػزَس ثبصػزبصی، 
كفبغز ٍ افضایؾ ػوؿیزز ّزبی ٍكـزی اًؼزبم هزی 
دزیشد. سٍؽ سکظیش كوبیشی دس ثشًبهزِ ّزبی ثبصػزبصی 
طجیؿز، سکظیش دس ؿشایط  رخبئش ؿبهل كیذ هَلذیي اص
ثبؿزذ اػبسر ٍ سّبػزبصی ًشزبع آًْزب دس طجیؿزز هزی 
). اهزشٍصُ، ًگشاًزی دس هزَسد اطزشار 4002 ,mahnuD(
ثزِ ًکشزِ ای اػبػزی دس  طًشیکی اكشوزبلی سّبػزبصی 
ّبی ثبصػبصی رخبیش سجذیل ؿزذُ اسصیبثی کبسایی ثشًبهِ
هلممزیي ثزش ایزي  ).8002 ,.la te zelaznoGاػزز ( 
ِ ؾلی سغن هضایبی سکظیزش كوزبیشی دس ثْجزَد ثبٍسًذ ک
ػوؿیز ّبی ٍكـی، ایي سٍؽ داسای هلذٍدیز ّبی 
ای ًیض هی ثبؿذ. دس ٍالؽ، ثشًبهِ ّزبی ثبصػزبصی ؾوذُ
کِ ثِ هٌػَس سمَیز رخبیش ٍكـی اًؼبم هی گیشد هی 
سَاًذ ثبؾض کبّؾ سٌَؼ طًشیکی دسٍى ػوؿیشی، سغییش 
ؿیزز ّزبی دس رخبیش طًی ثزَهی ٍ كشزی اًمزشام ػو 
). 7002 ,.la te oniffaihcS-odahcaMهللی گزشدد ( 
ًیزبص ثزشای كفزع سٌَؼ طًشیکی ثِ ؾٌَاى اٍلزیي دزیؾ 
ّب دس ؿشایط هلیطی دس كب  سغییش ػبصگبسی ػوؿیز
ثزَدُ ٍ اّویشزی كیزبسی ثزشای هٌزبثؽ دسیزبیی ػْزز 
-هذیشیز طًشیکی ٍ كفبغز اص آى ّب داسد. طزی دّز  ِ
ثیَلزَطی كفبغزز ثزِ  ّبی اخیش، اطلاؾبر طًشیکی دس
ّبی ّبی هذیشیشی گًَِؾٌَاى ػضئی ضشٍسی دس ثشًبهِ
 ,giwduLدس هؿشم سْذیذ دس ًػش گشفشِ هزی ؿزَد ( 
). ثٌبثشایي اطلاؼ اص ػبخشبس طًشیکی ػوؿیزز ّزب 6002
لجزل اص اًؼزبم ّشگًَزِ دزشٍطُ ثبصػزبصی ٍ سّبػزبصی 
 ). 5991 ,tessuoR dna dnomyaRضشٍسی هی ثبؿذ (
ی طًشیززك ػوؿیززز هؿوززَلا دس ثشسػززی ّززب
ًـبًگشّبی طًشیکی هخشلفی هَسد اػزشفبدُ لزشاس هزی 
گیشًذ. ًـزبًگشّبی سیضهزبَّاسُ، سزَالی ّزبی سکزشاسی 
هی ثبؿٌذ کِ هضایبی آًْب ثبؾض افضایؾ کزبسثشد  AND
ٍ اػشفبدُ اص آًْب ثِ ػبی ػبیش ًـزبًگشّب دس هطبلؿزبر 
 dna sregnAطًشیززك ػوؿیززز ؿززذُ اػززز ( 
). سیضهززبَّاسُ ّززب داسای دلززی 8991 ,zehctanreB
سَاًٌزذ هَسفیضم ثبلایی ثَدُ ثِ طَسیکِ ایي هبسکشّب هی
ثِ هٌػزَس هطبلؿزِ طًشیزك ػوؿیزز، ثزَیظُ دس هزَسد 
ػوؿیز ّبیی کِ ثب دیگش هبسکشّب سٌزَؼ کوزی ًـزبى 
 ).4002 ,mahnuDدٌّذ، ثؼیبس هفیذ ثبؿٌذ (هی
هبّی کلوزِ خزضس یکزی اص گًَزِ ّزبی اسصؿزوٌذ 
س ثَدُ ٍ ثِ ؾلز داسا ثزَدى گَؿزشی خزَؽ دسیبی خض
طؿن ثِ ؾٌَاى یك هٌجؽ غززایی هْزن ثزشای ػزبکٌیي 
ًَاكی ػٌَثی دسیبی خضس هلؼزَة هزی گزشدد. ایزي 
هبّی ّوـٌیي یك هٌجؽ غزایی هْن ثشای فیل هزبّی 
 dna hookohsnavyeKدسیززبی خززضس هززی ثبؿززذ ( 
). ثشسػی ّزب ًـزبى دادُ کزِ سکظیزش 6002 ,issablaK
گًَِ طی ػبلْبی اخیش کبّؾ یبفشِ اػز. طجیؿی ایي 
کبّؾ دس رخبیش هبّی کلوِ دس ػب  ّزبی اخیزش، ثٌزب 
ثِ دلایل هخشلف اص ػولِ كیذ ثی سٍیِ، آلَدگی آثْزب 
ثش هؼیش هْبػشر ٍػَد داؿشِ ثِ طَسیکِ  ػذ ٍ ایؼبد
ایي گًَِ ػضٍ گًَِ ّبی دس هؿشم سْذیذ دسیبی خضس 
دس كزب   .)9991 ,.la te ibaiKهؿشفی گشدیذُ اػزز ( 
كبضش كفبغز ٍ ثبصػبصی رخبیش ایي هبّی ثزب اسصؽ اص 
گزشم)  1-2طشیك سکظیش هلٌَؾی ٍ سّبػبصی لاسٍّزب ( 
ثززِ آة ّززبی طجیؿززی اًؼززبم هززی دزززیشد، دس ایززي 
ّزبی اكزلی دس خلَف،کبّؾ رخیشُ طًی اص ًگشاًزی 
ثب ٍػَد اّویز ثؼیبس ثبلای  اداهِ ایي هؼیش هی ثبؿذ.
ػزَاكل دسیزبی خزضس ٍ  هزبّی کلوزِ ثزشای ػزبکٌیي 
ّوـٌیي سکظیش هلٌَؾی ایي گًَِ ثِ هٌػَس ثبصػزبصی 
رخبیشآى، هشبػفبًِ سلمیمبر اًذکی دس هَسد ٍضزؿیز 
طًشیکی ٍ ػوؿیز ؿٌبػی ایي گًَِ اسصؿوٌذ كزَسر 
گشفشِ اػز ٍ سٌْزب هطبلؿزِ هٌشـزش ؿزذُ هشثزَ  ثزِ 
ثشسػی كَسر گشفشِ سٍی آًبلیض طًشیکی هزبّی کلوزِ 
 6ث زب اػزشفبدُ اص  گشگزبى ٍ اًضل زیخل زیغ دس هٌزبطك 
 ,.la te hookohsnavyeKلَکزَع هبیکشٍػزشلایز ( 
 dna hookohsnavyeK( DPAR) ٍ هززبسکش 7002
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) هی ثبؿذ. ثب سَػِ ثِ ایٌکزِ سکظیزش 6002 ,issablaK
ّب دیؾ کبّؾ یبفشزِ ٍ دس طجیؿی هبّی کلوِ اص هذر
كب  كبضش ًیض ثخـی اص رخزبیش ایزي گًَزِ اص طشیزك 
ٌَؾی سبهیي هزی گزشدد، اطزلاؼ اص ٍضزؿیز سکظیش هل
طًشیکی ایي گًَِ دس هٌبطك هْزن دزشاکٌؾ آى ثؼزیبس 
ثبؿذ. لزا دس ایي سلمیك سلاؽ ؿذ سب ثب ثزِ ضشٍسی هی
لَکَع سیضهبَّاسُ ثزِ ثشسػزی ّزش ؿزِ  01کبسگیشی 
ثْشش ػبخشبس طًشیکی هبّی کلوِ دس هٌبطك گویـبى ٍ 
ًزِ اًضلزی کزِ ػزضٍ هٌزبطك ؾوزذُ دزشاکٌؾ ایزي گَ
 هلؼَة هی ؿًَذ، دشداخشِ گشدد. 
 
 . مواد و روش ها2
ؾذد هبّی کلوِ اص  45، سؿذاد 6831دس ثْبس ػب  
 29.72˝;N 35º 75´ 14.04˝Eهٌززبطك گویـززبى (
ًوًَززِ) ٍ اًضلززی  72) دس اػززشبى گلؼززشبى ( 73º81´
) دس اػشبى 73º 82´ 62.02˝ ;N94º 22´ 02.31˝E(
هشاکزض كزیذ ) سَػزط 1(ؿزکل  ًوًَزِ) 72گزیلاى (
گزشم اص  2-3ػبصهبى ؿیلار ایشاى كیذ گشدیذ. كذٍد 
آٍسی ٍ دس غززشٍف ثبلززِ دـززشی ّززش هززبّی ػوززؽ 
گیشی كبٍی الکل اسیلیك هطلك لزشاس دادُ ؿزذ.  ًوًَِ
ثزِ آصهبیـزگبُ  ANDّب ثزشای اػزشخشاع  ػذغ ًوًَِ
 هٌشمل گشدیذًذ. 
 
 
 هبّی کلوِ (گویـبى ٍ اًضلی). هٌبطك ًوًَِ ثشداسی 1ؿکل 
 
 
ای ًوًَزِ ّزب ثزب اػزشفبدُ اص ّضزن ّؼزشِ AND
کلشٍفزشم ٍ سػزَة -، خزبلق ػزبصی فٌزل Kدشٍسئیٌبص 
ٍ  silliHاسززبًَلی طجززك سٍؽ ؾٌززَاى ؿززذُ سَػززط 
 ,.la te silliHاػشخشاع ؿذ ( 6991ّوکبساى دس ػب  
ثذیي هٌػَس، ًوًَِ ّبی ثبفز ثبلِ ثب اػزشفبدُ  ).6991
هَ  سزشیغ هیلی 001ٍ ثبفش اػشخشاع ( Kاص دشٍسئیٌبص 
هَ  اسیلي دی آهزیي سشزشا اػزشیك هیلی 01اػیذی، 
هَ  کلشیذ ػزذین ٍ ثزبفش هیلی 052) ، ATDEاػیذ (
) ثب 8دسكذ: دی اؽ  1) SDSػَلفبر دٍدػیل ػذین (
ػزِ ّوزَطى ٍ دس 55ػزبؾز ًگْزذاسی دس دهزبی  21
کلشٍفزشم -ّضن گشدیذ. ثبفز سؼضیِ ؿذُ ثِ سٍؽ فٌل
اص طشیزك اضزبفِ کزشدى اسزبًَ   ANDخبلق ػبصی ٍ 
دس  ANDػشد ٍ ػبًششیفیَط سػَة دادُ ؿزذ. سػزَة 
هبیکشٍلیشش آة همطش دٍ ثبس سمطیزش كزل ٍ ثزشای  001
لزشاس دادُ ؿزذ.  -02ًگْذاسی طَلاًی هزذر دس فشیزض 
خشاػی ًیض ثب اػشفبدُ ّبی اػش ANDکیفیز ٍ کویز 
دسكذ ٍ ثبیَفشَهشش سؿیزیي  1اص الکششٍفَسص ثب ط  آگبسص 
 گشدیذ.
 iksosmiD( 3aC، 1aCدُ لکَع هبیکشٍػشلایز 
، 72GpyC، 42GpyC، 3GpyC) 0002 ,.la te
، 1diL) 4002 ,yaM dna dlawreaB( 03GpyC
) 4002 ,.la te avoniraB( 4urR، 2urR
) هَسد ثشسػی لشاس 9991 ,.la te adomihS(80912Zٍ
ّزب ثزب اػزشفبدُ اص ). سکظیزش لکزَع1گشفزز (ػزذٍ  
 52) دس كؼززن RCPای دلیوززشاص (ٍاکززٌؾ صًؼیززش ُ
 0/5، ANDًزبًَگشم  51هبیکشٍلیشش ٍ ؿشایطی ؿزبهل 
هززبیکشٍهَلاس اص  004هززبیکشٍهَلاس اص ّززش دشایوززش، 
دلیوزشاص، ث زبفش  ANDًَکلئَسیزذّب، یزك ٍاكزذ سز 
س کلشیذ هٌیضین ٍ آة همطزش هیلی هَلا 1/5، 1XRCP
سب سػیذى ثِ كؼن اًؼبم گشفز. ّوـٌیي ؿشخِ ّبی 
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 لهبزؿ یزسساشك3  :لکیزػ1  لکیزػ3  سد یا ِزمیلد
 یبهد94  ،)ِزیلٍا یصبػ ِشؿسشػاٍ( ِػسد 35  لکیزػ
94  رذه ِث یا ِػسد30  ،)یصبزػ ِشزؿسشػاٍ( ِزیًبط
  ٍذزػ(  بزلسا رساشك ِػسد1 رذزه ِزث )30  ِزیًبط
 ٍ )قبللا(72  رذزه ِزث ِػسد1  ٍ ،)طزؼث( ِزمیلد1 
 لکیزػ72  رذزه ِزث یا ِزػسد3  ىاَزٌؾ ِزث ِزمیلد
 .دَث ،ییبًْ طؼث ِلكشه ُشزیؼًص ؾٌکاٍ رلاَلله یا
 یزلد  ط یٍس شزث صاشویلد لزیشکآ ذزیهآ 8  شزیغ( ذزكسد
 شگًبزززـً صا ،ذًذزززؿ یصبزززػاذػ )ُضیًَزززیDNA 
(bp50Ladder  ُصاذزًا يییؿس یاشث قخبؿ ىاٌَؾ ِث )
 ط ،ِهادا سد .ذؿ ُدبفشػا یللا ُشمً راششیً ؽٍس ِث بّ
(Bassam et al., 1991 ِزیْس صا غزد ٍ یضیهآ ًس )
ذٌشؼه ُبگشػد طػَس بًْآ شیٍبلس لکزؿ(  ط صبزػ2 ،)
ساضفا مشً صا3.0 Gel pro analyzerاشثی   َزط ِجػبله
دشگ ُدبفشػا ربؿطلیذ. 
 
  ٍذػ1عَکل ربیكَلخ .ِؿلبطه يیاسد ُذؿ ُدشث سبک ِث یبّ 
 
ىط ُبگیبػ یساشکس یلاَس شویاشد 
 یبهد
 بلسا 
Ca1 (CA)24 
F: AAG ACG ATG CTG GAT GTT TAC 
R: CTA TAG CTT ATC CCG GCA GTA 
55 
Ca3 (TAGA)14 
F: GGA CAG TGA GGG ACG CAG AC 
R: TCT AGC CCC CAA ATT TTA CGG 
52 
CypG3 (CAGA)2(TAGA)11 
F: AGT AGG TTT CCC AGC ATC ATT GT 
R: GAC TGG ACG CCT CTA CTT TCA TA 
59 
 CypG24 (CAGA)19 
F: CTG CCG CAT CAG AGA TAA ACA CTT 
R: TGG CGG TAA GGG TAG ACC AC 
58 
CypG27 (TAGA)8 
F: AAG GTA TTC TCC AGC ATT TAT 
R: GAG CCA CCT GGA GAC ATT ACT 
49 
CypG30 (TAGA)7 
F: GAA AAA CCC TGA GAA ATT CAA 
AAG A 
R: GGA CAG GTA AAT GGA TGA GGA 
GAT A 
52 
Lid1 (CT)5(CA)20 
F: TAA AAC ACA TCC AGG CAG ATT 
R: GGA GAG GTT ACG AGA GGT GAG 
51 
Rru2 (GT)9A(TG)5 
F: TTC CAG CTC AAC TCT AAA GA 
R: GCA CCA TGC AGT AAC AAT 
46 
Rru4 (CA)15 
F: TAA GCA GTG ACC AGA ATC CA 
R: CAA AGC CTC AAA AGC ACA A 
54 
Z21908 (CA)6 
F: ATT GAT TAG GTC ATT GCC CG 
R: AGG AGT CAT CGC TGG TGA GT 
59 
 
 
 
 
 لکؿ2.   َلله صا یا ًَِوًPCR ُبگیبػ( ذیهآ لیشکا یلد  ط یٍس شیCypG27 ) 
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سؿذاد الل دس ّش لَکَع، الل هَطش، 
) ٍ هَسد اًشػبس oHّششٍصایگَػیشی هـبّذُ ؿذُ (
 llakaeP( xelaeneG 3.6) ثب اػشفبدُ اص ًشم افضاسeH(
 ) هلبػجِ ؿذ. ّوـٌیي ًلَُ6002 ,esuomS dna
سَصیؽ سٌَؼ هـبّذُ ؿذُ ٍ سوبیض ثیي هٌبطك ثش اػبع 
) ثب اػشفبدُ اص آًبلیض ٍاسیبًغ tsFًْبیز (هذ  آللی ثی
) ًیض ثب ّویي ًشم افضاس هَسد AVOMAهَلکَلی (
اًلشاف اص سؿبد  ثشسػی  ثشسػی لشاس گشفز. ػْز
ٍایٌجشگ ثب همبیؼِ ثیي ّششٍصایگَػیشی -ّبسدی
ؾذم ٍ ّوـٌیي سؼز هـبّذُ ؿذُ ٍ هَسد اًشػبس 
ًشم )، muirbiliuqesid-egakniLسؿبد  دیَػشگی (
) اػشفبدُ 0102 ,.la te ariereP( popeneG 1.3افضاس
ؿذ. ثِ هٌػَس سؿییي دلیل اًلشاف اص سؿبد ، ضشیت 
) اص ًػش ٍضؿیز کبّؾ ٍ افضایؾ siFدسٍى آهیضی (
داسی آى ثب اػشفبدُ اص ّششٍصایگَػیشی ٍ ػطق هؿٌی
) هلبػجِ 1002 ,teduoG( 3.9.2TATSFًشم افضاس 
 naV( rekcehcorciM 1.2.2افضاسگشدیذ.اص ًشم
) ًیض ثشای ثشسػی اهکبى 4002 ,.la te tuohretsoO
) ٍ Dٍػَد اللْبی ًَ  اػشفبدُ ؿذ. سؿییي فبكلِ (
) ٍ ساثطِ طًشیکی ثیي 2791 ,ieN) (Iؿجبّز طًشیکی (
ثب  AMGPUّب ثب اػشفبدُ اص دسخز ػوؿیز
) 9991 ,.la te heY( eneGpoP3.1افضاسگیشی ًشمثکبس
كَسر گشفز، دًذسٍگشام ثِ دػز آهذُ ًیض سَػط 
) لبثل ؿبح گشدیذ. اص 6991 ,egaP( weiVeerTثشًبهِ
)ّن 8991 ,.la te llahsraM( suvreC 0.2ًشم افضاس
) ثِ CIPػْز سؿییي غشفیز اطلاؾبر دلی هَسفیضم (
ی ٍ ّوـٌیي ّبی سٌَؼ لَکَػؾٌَاى یکی اص ؿبخق
ّبی ًَ  اػشفبدُ گشدیذ. ثشای هیضاى فشاٍاًی الل
سؿییي سفبٍر ثیي دٍ هٌطمِ دس همبدیش 
ّششٍصایگَػیشی هـبّذُ ؿذُ، هَسد اًشػبس ٍ سٌَؼ 
اللی اص سؼز ٍیلکبکؼَى غیش دبساهششیك دس ًشم افضاس 
 ).9991 ,raZاػشفبدُ ؿذ ( 61 SSPS
 
 نتايج. 9
ّش دُ لَکَع هَسد اػشفبدُ دس ایي سلمیك، دلی 
هَسفیضم ًـبى دادًذ. دس ثشسػی غشفیز اطلاؾبر دلی 
ثشای  0/39لبثل سَػْی اص  CIPهَسفیضم لَکَع ّب، 
 80912Zثشای  0/47سب  3aCٍ  3GpyCلَکَع ّبی 
). ًشبیغ كبكل اص ًشم افضاس 2هـبّذُ ؿذ (ػذٍ  
  سا دس اهکبى ٍػَد الل ّبی ًَ rekcehcorcim
سبییذ ًوَد،  80912Zٍ  4urR، 1diLلکَع ّبی 
فشاٍاًی الل ًَ  دس لَکَع ّبی هزکَس ثِ سشسیت 
ثِ دػز آهذ. دس ثشسػی  0/832ٍ  0/582، 0/102
سٌَؼ اللی، سؿذاد کل الل دس ػطق لَکَع دس هلذٍدُ 
ثِ دػز آهذ ثِ طَسیکِ لَکَع  6 – 12
) ٍ 6ثِ سشسیت دبییي سشیي ( 3aCٍ80912Zّبی
). 2) سؿذاد الل سا ًـبى دادًذ (ػذٍ  12ثبلاسشیي (
سؿذاد هشَػط الل ّبی هـبّذُ ؿذُ ٍ هَطش دس سبلاة 
ٍ دس سبلاة اًضلی  7/29ٍ  11/4گویـبى ثِ سشسیت 
ثِ دػز آهذ کِ اص ایي كیض سفبٍر  7/83ٍ  01/2
هؿٌی داسی ثیي هٌبطك هَسد ًػش هـبّذُ ًـذ 
الل ّبی هـبّذُ . همبدیش هشثَ  ثِ سؿذاد )P>0/50(
ؿذُ ٍ هَطش ٍ ّوـٌیي ّششٍصایگَػیشی هـبّذُ ؿذُ 
آٍسدُ ؿذُ  (3ٍ هَسد اًشػبس دس ّش هٌطمِ دس ػذٍ  (
) ٍ هَسد oHاػز. ّششٍصایگَػیشی هـبّذُ ؿذُ (
 0/33-1/00) ثِ سشسیت دس هلذٍدُ oHاًشػبس (
) لشاس 0/58(هیبًگیي :  0/27-0/39) ٍ 0/7(هیبًگیي : 
ٍصایگَػیشی هـبّذُ ؿذُ دس داؿز. هشَػط ّشش
ثشای سبلاة  0/17ٍ  0/96ػطق هٌبطك ًیض ثِ سشسیت 
گویـبى ٍ اًضلی ثِ دػز آهذ. ّوـٌیي ثیي هٌبطك 
هَسد ثشسػی سفبٍر هؿٌی داسی اص ًػش هیضاى 
ّششٍصایگَػیشی هـبّذُ ؿذُ ٍ هَسد اًشػبس هـبّذُ 
 .)P>0/50(ًـذ 
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 ) لَکَع ّبی هَسد اػشفبدُCIPسؿذاد کل الل ّبی هـبّذُ ؿذُ ٍ غشفیز اطلاؾبر دلی هَسفیضم (. 2ػذٍ  
 80912Z 4urR 2urR 1diL 03GpyC 72GpyC 42GpyC 3GpyC 3aC 1aC لَکَع
 0/47 0/08 0/08 0/68 0/19 0/29 0/09 0/39 0/39 0/58 CIP
سؿذاد کل 
 الل
 6 8 8 9 71 81 31 81 12 8
 
 
 ّبی هبّی کلوِلکَع هَسد هطبلؿِ دس ػوؿیز 01سٌَؼ طًشیکی . 3ػذٍ  
GpyC 3AC 1AC  
 3
2GpyC
 4
2GpyC
 7
3GpyC
 0
diL
 1
urR 2urR
 4
0912Z
 8
بى
یـ
گو
 
 6 7 8 8 61 21 31 61 12 7 aN
 5/65 eN
/34
 41
 4/50 3/66 6/54 6/5 11/57 7/38 9/27 9/22
 0/33 0/44 0/58 0/55 0/95 0/18 0/47 0/66 .0/88 1/00 oH
 0/57 0/27 0/48 0/48 0/19 0/78 0/98 0/98 0/39 0/28 eH
 0/63 0/63 0/580 0/91 0/72 0/460 -0/2 SIF
/110
 0
 0/75 0/04
Hp
 w
 *** *** sn *** * sn *** ** sn sN
لی
اًض
 
 6 8 6 9 41 21 01 81 11 8 aN
 4/45 5/47 4/52 7/34 9/87 6/17 8/33 31/26 6/19 5/6 eN
 0/36 0/84 0/07 0/95 0/58 0/36 0/58 0/77 0/66 1/00 oH
 0/87 0/28 0/67 0/68 0/98 0/58 0/88 0/29 0/58 0/48 eH
 SIF
0/61
 -
 0/12 0/34 0/90 0/33 0/70 0/72 0/50 0/71 0/32
Hp
 w
 sn ** * sn sn *** sN sn sn ***
: siF: ّششٍصایگَػزیشی هزَسد اًشػزبس، eH: ّششٍصایگَػیشی هـبّذُ ؿذُ، oH: سؿذاد الل ّبی هَطش، eN: سؿذاد الل ّبی هـبّذُ ؿذُ، aN
 ).bP: 0/500ٍایٌجشگ (-: سؼز اكشوب  ّبسدیwHp،ضشیت دسٍى آهیضی (صیش همبدیش هؿٌی داس خط کـیذُ ؿذُ اػز)
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ٍایٌجشگ ثشای سوبم -اًلشاف اص سؿبد  ّبسدی
ػوؿیز هلبػجِ گشدیذ (ػذٍ   -سشکیجبر ػبیگبُ طًی
 2 ×لَکَع  01سؼز هَسد ثشسػی ( 02ًوًَِ اص  51). 3
) اًلشاف اص سؿبد  ≤P0/50هٌطمِ) ثِ طَس هؿٌی داسی (
ًـبى دادًذ اهب دغ اص ثِ کبس ثشدى ضشیت سللیق 
ًوًَِ اًلشاف هؿٌی داسی اص سؿبد   01ثًَفشًٍی سٌْب 
د  ). دس ایي ساػشب، ؾذم سؿبbP:0/500داؿشٌذ (
ّبی طًی دیَػشگی ثیي ّیؾ کذام اص ػفز ػبیگبُ
) siFهـبّذُ ًگشدیذ. دس ثشسػی ضشیت دسٍى آهیضی (
دس ّش 4urRٍ  1diL، 3GpyC)، لَکَع ّبی 3(ػذٍ  
دس سبلاة 80912Zٍ  03GpyC دٍ هٌطمِ ٍ لَکَع ّبی
دس اًضلی کبّؾ ّششٍصایگَػیشی  72GpyCگویـبى ٍ 
ضشیت سللیق  ) دغ اص اؾوب ≤P0/200هؿٌی داسی (
 ، ًـبى دادًذ.TATSFدس ًشم افضاس 
ثش  tsFدس ثشسػی سوبیض طًشیکی، هیضاى ؿبخق  
ثِ  0/640)، AVOMAاػبع آًبلیض ٍاسیبًغ هَلکَلی (
ًـبى AVOMAدػز آهذ. ّوـٌیي ًشبیغ كبكل اص 
دسكذ اص سٌَؼ هـبّذُ ؿذُ هشثَ  ثِ دسٍى  59داد کِ 
ثِ ثیي  دسكذ اص سٌَؼ هشثَ  5ّب ٍ سٌْب ػوؿیز
، ieNثبؿذ. ثش اػبع هؿیبس فبكلِ طًشیکی ّب هیػوؿیز
ٍ همذاس  0/16هیضاى ؿجبّز طًشیکی ثیي دٍ هٌطمِ 
ثِ دػز آهذ. ثش اػبع دًذسٍگشام  0/84فبكلِ طًشیکی 
سَاى ثیبى ثش دبیِ همذاس فبكلِ طًشیکی ًیض هی AMGPU
-داؿز کِ ػوؿیز ّبی هَسد ثشسػی ػذا اص ّن هی
 ثبؿٌذ. 
 
 و نتیجه گیری بحث .4
ّب ًـبًگشّبی طًشیکی ّؼشٌذ کِ ثِ سیضهبَّاسُ
ّبی ای دس هطبلؿبر طًشیك ػوؿیز گًَِكَسر گؼششدُ
-دشٍسؿی ٍ ٍكـی هبّیبى هَسد اػشفبدُ لشاس هی
لَکَع  01)دس ایي ثشسػی اص 9002 ,.la te uiLگیشًذ(
سیضهبَّاسُ ػْز اسصیبثی ّشؿِ ثْشش ػبخشبس طًشیکی 
کِ ػضٍ  سبلاة گویـبى ٍ اًضلیهٌبطك  کلوِ خضس دس
هٌبطك ؾوذُ دشاکٌؾ ایي گًَِ اسصؿوٌذ دس ػَاكل 
ػٌَثی دسیبی خضس هلؼَة هی گشدد، اػشفبدُ ؿذ. ّش 
دُ لَکَع هَسد اػشفبدُ دس ایي ثشسػی دلی هَسف ٍ 
) لبثل CIPداسای غشفیز اطلاؾبر دلی هَسفیضم (
بد  ؾذم سؿ) ثَدًذ، ّوـٌیي 0/68سَػْی (هیبًگیي: 
 ّب هـبّذُ ًـذ.دیَػشگی دس ّیـکذام اص ػفز لَکَع
ٍ  72GpyC، 3GpyC، 3aCدس ایي هیبى، لَکَع ّبی 
، CIPثبلاسشی ًـبى دادًذ.  CIPسٌَؼ اللی ٍ  03GpyC
اسصؽ یك ًـبًگش ػْز ؿٌبػبیی دلی هَسفیضم سا ًـبى 
) ٍ ثبلا ثَدى هیضاى آى 0891 ,.la te nietstoBهی دّذ (
اص ؾَاهل هْن دس اسصیبثی هٌبػت ثَدى لَکَع ّبی 
ثٌبثشایي  )6002 ,.la te ortsaC(سیضهبَّاسُ ای هی ثبؿذ 
ثبلای هـبّذُ ؿذُ ٍ ّوـٌیي ثب اػشٌبد  CIPثب سَػِ ثِ 
هجٌی ثش  rekcehcorciMثِ ًشبیغ كبكل اص ًشم افضاس 
اػشفبدُ اص  ؾذم ٍػَد الل ًَ  دس لَکَع ّبی هزکَس،
ایي لَکَع ّب دس هطبلؿبر هَلکَلی آسی هبّی کلوِ 
 سَكیِ هی گشدد. 
داًؾ سٌَؼ طًشیکی دس ثیي گًَِ ّزب داسای اّویزز 
ثبلایی ػْز كفبغز اص ػوؿیز ّبی دس هؿشم سْذیزذ 
ٍ ثشًبهِ ّبی ثبصػبصی رخبیش هی ثبؿذ. لزا كفع ٍ ثمزبی 
دس  سٌَؼ طًشیکزی دس ثشًبهزِ ّزبی سکظیزش كوزبیشی ثبیزذ 
). کزبّؾ 8002 ,.la te oerroHاٍلَیز سَػِ لشاس گیشد (
سؿذاد الل ّبی هـبّذُ ؿذُ دس ػطق ػوؿیز هی سَاًذ 
)، 9002 ,.la te dniLثیبًگش کبّؾ سٌَؼ طًشیکی ثبؿزذ ( 
لزا سغییش دس سٌَؼ طًشیکی هی سَاًذ ثِ كزَسر سغییزش دس 
اللْبی هؿوزَ ، اص دػزز سفزشي اللْزبی ًزبدس، ٍ  فشاٍاًی
ّششٍصایگَػیشی اص طشیك اص دػز سفزشي اللْزبی  کبّؾ
). دس 4002 ,.la te snavEگیزشی گزشدد ( هؿوَلی اًزذاص ُ
ایي سلمیزك، سفزبٍر هؿٌزی داسی اص ًػزش سٌزَؼ اللزی ٍ 
ّششٍصایگَػیشی ثیي هٌبطك گویـزبى ٍ اًضلزی هـزبّذُ 
)، aN). هشَػززززط سؿززززذاد الززززل ( P<0/50ًـززززذ (
) eHاًشػبس () ٍ هَسد oHّششٍصایگَػیشی هـبّذُ ؿذُ (
ثِ دػز آهذ. دس ثشسػزی  0/58ٍ  0/07، 01/8ثِ سشسیت 
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كبضش، سؿذاد الل، ّششٍصایگَػیشی هـبّذُ ؿذُ ٍ هزَسد 
ٍ  0/17، 01/2اًشػزبس ثزشای سزبلاة اًضلزی( ثزِ سشسیزت 
) ثزززبلاسش اص همزززبدیشی ثزززَد کزززِ دس هطبلؿزززِ 0/48
 7002ٍ ّوکبساى دس ػب   hookohsnavyeKلجلیشَػط
: eHٍ  0/65: oH، 7/8: aN( لَکززَع 6ثززب اػززشفبدُ اص 
) گضاسؽ گشدیذ، ؾلز ایي سفبٍر سا هزی سزَاى ثزِ 0/07
اػشفبدُ اص سؿذاد ثیـشش لَکَع ثب دلزی هزَسفیضم ثزبلا دس 
سلمیك كبضش ًؼجز داد. سٍی ّزن سفشزِ، سٌزَؼ اللزی ٍ 
ّششٍصایگَػیشی هـبّذُ ؿزذُ هزبّی کلوزِ دس هٌزبطك 
ذُ ثزشای هَسد ثشسػزی، ًضدیزك ثزِ همزبدیش گزضاسؽ ؿز 
:  0/86 ± 0/21، aN:  01/8 ± 7/2هبّیبى آًبدسٍهَع (
) ثِ دػزز آهزذ کزِ 0002 ,esivA dna ydooweD، (H
ایي هَضَؼ ًـبى دٌّذُ آى اػز کِ سٌَؼ طًشیکی ایزي 
گًَِ دس هٌبطك هَسد ًػش ٌَّص ّن دس كذ هطلَثی لزشاس 
ّب ًـبى دادُ کِ هؿوَلا سٌزَؼ اللزی ٍ طًزی داسد. ثشسػی
-ّبی ثبصػبصی رخزبیش لزشاس هزی ِ سلز ثشًبهِهبّیبًی ک
گیشًذ ثِ هشٍس کبّؾ یبفشِ ٍ هی سَاًذ اطزشار ًزبهطلَثی 
 te nenojloKثش ػبخشبس طًشیکی ػوؿیز ّذف ثگزاسد (
).دس ٍالؽ، ثزِ دلیزل هـزکلار ٍ هلزذٍدیز .2002 ,.la
ّزبی سکظیزش ّوـزَى اػزشفبدُ اص ّبی هَػَد دس کبسگبُ
یذ لاسٍ، فؿبلیز ّزبی ایزي سؿذاد هلذٍدی هَلذ ثشای سَل
هشاکض دس غبلزت هزَاسد هزی سَاًزذ اطزشار هؿکَػزی ثزش 
ػوؿیز ّبی ّذف گزاؿزشِ ٍ كشزی دس طزَلاًی هزذر 
 kcasuBثبؾض اًمشام ػوؿیز ّبی ثزَهی ًیزض گزشدد ( 
). ثٌػش هی سػذ سکظیش هلزٌَؾی ٍ 5991 ,snerruC dna
سّبػبصی ثـِ هبّیبى ثِ طجیؿز ػْز ثبصػزبصی رخزبئش 
سبکٌَى اطزش ًزبهطلَثی ثزش ػزطق سٌزَؼ طًشیکزی طجیؿی 
هبّی کلوِ ًذاؿشِ اهبثبسَػِ ثِ ایي كمیمز کِ ثبصػبصی 
رخبئش هبّی کلوزِ اص طشیزك سکظیزش هلزٌَؾی دس كزب  
اًؼبم ثَدُ ٍ دس آیٌزذُ ًیزض اداهزِ خَاّزذ یبفزز، ایؼزبد 
سذاثیشی ػْز كفزع ٍ سمَیزز سٌزَؼ هـزبّذُ ؿزذُ ٍ 
هلٌَؾی ضشٍسی ثزِ  اػشٌبة اص هـکلار ًبؿی اص سکظیش
 ًػش هی سػذ.
ٍایٌجشگ دس ػَاهؿی كزبدق اػزز  –سؿبد  ّبسدی 
کِ ؿشایطی ؿَى سؿذاد افشاد ثبلا، ػوؿیز ثؼشِ، ػفزز 
گیشی سلبدفی ٍ اكشوزب  ػْزؾ ثزبلا دس آى كکوفشهزب 
). اًلزشاف اص سؿزبد  دس 6831ثبؿذ (كفشی ٍ ّوکزبساى، 
ػوؿیز ّبی هخشلف هزی سَاًزذ ثزِ دلایزل هخشلفزی اص 
آهیزضی ٍ ... لِ ثْگضیٌی، اطش ٍّلاًذ، هْزبػشر، دسٍى ػو
ثبؿذ. دس سلمیك كبضش، دغ اص اؾوزب  ضزشیت سلزلیق 
سؼز هزَسد ثشسػزی اًلزشاف  02ًوًَِ اص  01ثًَفشًٍی، 
هؿٌی داسی اص سؿبد  ًـبى دادًزذ. دس ایزي ساػزشب، ؾزذم 
سؿبد  دیَػشگی ثِ ؾٌَاى یکزی اص دلایزل هوکزي ثزشای 
ـکزذام اص لَکزَع ّزب هـزبّذُ اًلشاف اص سؿزبد  دس ّی 
 ًـذ.
، 3GpyC، لَکزَع ّزبی siFدس ثشسػزی ؿزبخق  
 دس ّززش دٍ هٌطمززِ ٍ لَکززَع ّززبی4urRٍ  1diL
دس  72GpyCدس سزبلاة گویـزبى ٍ 80912Zٍ 03GpyC
اًضلی کبّؾ ّششٍصیگَػیشی هؿٌزی داسی ًـزبى دادًزذ. 
لزا دلیل ؾوذُ اًلشاف اص سؿبد  دس ػوؿیز ّزبی هزَسد 
میززك سا هززی سززَاى ثززِ کززبّؾ ثشسػززی دس ایززي سل 
ّششٍصایگَػیشی ًؼزجز داد. دس ثشسػزی كزَسر گشفشزِ 
سٍی هبّی کلوِ دس خلیغ گشگبى ٍ اًضلی ًیض ؾلز ؾوذُ 
اًلشاف اص سؿبد ، کزبّؾ ّششٍصایگَػزیشی ؾٌزَاى ؿزذ 
). دلایزل ثیَلزَطیکی 7002 ,.la te hookohsnavyeK(
ؿٌیي کبّؾ ثزِ خزَثی ؿزٌبخشِ ًـزذُ ٍ فبکشَسّزبی 
ثشای سَػیِ آى هطشف هی ثبؿذ. ػزذا اص دلایزل هخشلفی 
ثیَلَطیکی هؿوزَ  دس ایؼزبد کزبّؾ ّششٍصایگَػزیشی، 
هبیکشٍػشلایز ّب ثِ طَس خبكی هؼشؿذ ایي دذیذُ هزی 
). ٍػَد الل ّزبی سکظیزش 9002 ,aserP dna ziDثبؿٌذ (
ًـذُ یب ًَ  دس هبّی دذیذُ ای کبهلا ؾبدی هی ثبؿزذ ٍ 
هبیکشٍػزشلایز دس هبّیزبى ٍػَد ایي الل ّزب دس سزَاسص 
 ,yaM dna nezdoRهزَسد سبییزذ لزشاس گشفشزِ اػزز ( 
ًیض ٍػَد الل ّبی ًزَ   )1002ٍ ّوکبساى ( uX). 2002
سا اص ؾَاهل هْن کبّؾ ّششٍصایگَػیشی ؾٌزَاى ًوَدًزذ 
). دس ایي سلمیك ثب اػزشٌبد ثزِ ًشزبیغ 1002 ,.la te uX(
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، كضَس الل ّبی ًَ  rekcehcorciMكبكل اص ًشم افضاس 
سبییزذ گشدیزذ،  80912Zٍ  4urR، 1diLدس لَکَع ّبی 
ّن فشاٍاًی ثزبلای الزل  suvreCًشبیغ كبكل اص ًشم افضاس 
ّبی ًَ  سا دس لَکَع ّبی هزکَس ًـبى داد (ثِ سشسیت: 
). ّوـٌیي ثب سَػِ ثِ سکظیزش  0/832ٍ  0/582، 0/102
ض هزی هلٌَؾی هبّی کلوِ، دسٍى آهیضی ٍ ثْگضیٌی ًیز 
سَاًذ ؾَاهل هْوی دس ایي ساػزشب ثبؿزذ. ثزِ طزَس کلزی، 
اًلشاف اص سؿبد  سا ًوی سَاى سٌْب ثب یزك ؾبهزل سَػیزِ 
سَاًٌزذ دلایلزی ای اص ؾَاهل هززکَس هزی ًوَد ٍ هؼوَؾِ
ثشای کبّؾ ّششٍصایگَػیشی هـبّذُ ؿزذُ ٍ اًلزشاف اص 
 ّبی هَسد ثشسػی ثبؿٌذ.سؿبد  دس ػوؿیز
لی ثِ ؾٌَاى یك آًبلیض آهبسی آًبلیض ٍاسیبًغ هَلکَ
اثضاسی هٌبػت ثشای هـخق کشدى ػبخشبس ػوؿیز ٍ 
 te issarGثبؿذ (ّب هیهیضاى سوبیض طًشیکی ثیي ػوؿیز
 59). آًبلیض ٍاسیبًغ هَلکَلی ًـبى داد کِ %4002 ,.la
ثیي ػوؿیز ّب  5سٌَؼ دس دسٍى ػوؿیز ّب ٍ سٌْب %
ی ًؼجز ثِ ٍػَد داسد. ثبلاسش ثَدى سٌَؼ دسٍى ػوؿیش
ّبی ثیي ػوؿیشی ًـبى هی دّذ کِ دس ثیي ػوؿیز
 dna ziDهخشلف ػبخشبس طًشیکی ثبسصی ٍػَد ًذاسد (
ثِ ؾٌَاى ؿبخق سوبیض ثش  tsF هیضاى .)9002 ,aserP
ثِ دػز آهذ کِ  0/640اػبع آًبلیض ٍاسیبًغ هَلکَلی 
ًـبى  0/50-0همبدیش  )8791( thgirWثش اػبع هؿیبس 
 ,thgirWثبؿذ (ّب هیدبئیي هیبى ًوًَِدٌّذُ سوبیض 
). هیضاى ؿجبّز ٍ فبكلِ طًشیکی ثیي دٍ هٌطمِ 8791
ثِ دػز آهذ ثش اػبع همبدیش  0/84/. ٍ 16ًیض ثِ سشسیت 
) گضاسؽ ؿذُ ثشای D) ٍ فبكلِ طًشیکی (Iؿجبّز (
 0/200 – 0/70، I:  0/8 – 0/9ػوؿیز ّبی ّن گًَِ (
) D:0/30–0/16، I:0/53–0/58ٍ ّن ػٌغ ( D: 
) هی سَاى ثیبى داؿز 4991 ,evC-loS dna eprohT(
کِ فبكلِ طًشیکی لبثل سَػْی ثیي ػوؿیز ّبی هَسد 
ثشسػی ٍػَد داسد کِ ایي اهش دس سطبثك ثب ًشبیغ ثِ 
ٍ ّوکبساى دس ػب   hookohsnavyeKدػز آهذُ سَػط
ثش اػبع فبكلِ  AMGPUهی ثبؿذ. دًذسٍگشام  7002
 ي هٌبطك سا ًـبى داد. طًشیکی ًیض ػذایی ثی
ثب سَػِ ثِ ًشبیغ كبكل اص ایي سلمیك ثِ ًػش هی 
سػذ کِ سٌَؼ طًشیکی هبّی کلوِ دس هٌبطك هَسد 
ثشسػی دس كذ لبثل لجَلی لشاس داسد. ثب سَػِ ثِ کبّؾ 
سکظیش طجیؿی کلوِ طی ػب  ّبی اخیش، سکظیش هلٌَؾی 
ایي گًَِ ػْز ثبصػبصی رخبیش آى ضشٍسی ثٌػش هی 
ثب ایي ٍػَد، سکظیش هلٌَؾی ٍ سّب ػبصی ثـِ سػذ. 
هبّیبى کلوِ ثِ طجیؿز دس كَسسیکِ ثذٍى اؾوب  
هذیشیز لاصم ٍ دس ًػش گشفشي اكَ  كلیق طًشیکی 
كَسر گیشد، هی سَاًذ دس ػب  ّبی آسی، سجؿبر ػجشاى 
ًبدزیشی سا ثش دیکشُ ػوؿیز ّبی ایي گًَِ ٍاسد ػبصد. 
سگبُ ّبی سکظیش ثِ طَسیکِ ػوؿیز ّبی كبكل اص کب
هی سَاًٌذ ٍاسد ػوؿیز ّبی ٍكـی ؿذُ ٍ ثب افضایؾ 
آهیضؽ خَیـبًٍذی ٍ دیـبهذ طًشیکی (کِ هؿوَلا 
اكشوب  ٍلَؼ ثبلایی دس ػوؿیز ّبی هَػَد دس کبسگبُ 
ّب داسًذ) ثبؾض کبّؾ سفبٍر طًشیکی ٍ اص دػز سفشي 
ّب ٍ دس ًْبیز کبّؾ ٍاسیبًغ طًشیکی ػوؿیز
دس طجیؿز گشدًذ. لزا سَػِ ّش ؿِ  ؿبیؼشگی ثمبی آًْب
ثیـشش ثِ هؼئلِ سکظیش هلٌَؾی ایي گًَِ ٍ ایؼبد 
سذاثیشی ػْز كفبغز اص سٌَؼ طًشیکی هـبّذُ ؿذُ ٍ 
اًشمب  ثِ ًؼل ّبی ثؿذی ضشٍسی ثِ ًػش هی سػذ. دس 
ّبی هَسد ایي خلَف، لاصم اػز ػذایی ػوؿیز
  گیشد.ثشسػی ًیض دس ثشًبهِ ثبصػبصی رخبئش هذ ًػش لشاس 
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Abstract 
Caspian roach is regarded as a valuable bony fish that has economic importance in southern 
parts of Caspian Sea. Investigations show that natural reproduction of this species has been 
declining during recent years. Restocking of this fish is achieved by the way of artificial 
reproduction. Loss of genetic stock of this species is of great concern. In the current study, in 
order to study the population structure of roach, 54 individuals were captured from Gomishan 
and Anzali wetlands (27 individuals from each region) in April 2007. Genomic DNA was 
extracted using phenol-chloroform method and investigated by 10 microsatellite loci. The 
genetic diversity of two regions [(Gomishan: average number of alleles, Na= 11.4, average 
effective number of alleles, Ne= 7.92, observed heterozygosity, Ho= 0.69 and expected 
heterozygosity, He= 0.85) (Anzali: Na= 10.2, Ne= 7.38, Ho= 0.71 and He= 0.84)] were not 
statistically different (P>0.05). Analysis of molecular variance showed high genetic diversity 
(%95) within populations. The Fst value was 0.046, indicating low genetic differentiation among 
Anzali and Gomishan regions. In this study, 10 of 20 (10 loci × 2 populations) tests showed 
significant deviation (P≤ 0.005) from Hardy-Weinberg equilibrium due to the heterozygosity 
deficiency. Results from UPGMA cluster analysis, based on Nei´s genetic distance, showed that 
the regions are probably separated from each other.  
 
 
Keywords: Roach (Rutilus Rutilus caspicus), Hardy-Weinberg equilibrium, microsatellite, Anzali, 
Gomishan.  
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